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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Dari penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan disusun berdasarkan tujuan: 
Untuk mengetahui strategi produksi dari program musik “Dahsyat” episode spesial 
ulang tahun yang ke empat di RCTI, pada tanggal 22 Maret 2012 
 
5.1  Simpulan 
 Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti telah melakukan penelitian mengenai 
strategi produksi yang diterapkan oleh tim produksi program musik “Dahsyat” 
episode spesial ulang tahun yang ke empat di RCTI, pada tanggal 22 Maret 2012. 
 Pada penelitian yang dilakuakn terhadap program “Dahsyat” yang tayang 
di RCTI, maka dapat disimpulkan : 
1. Dalam program Ulang Tahun “Dahsyat” yang ke empat, tim produksi 
mengawalinya dengan melewati tahapan Pra Produksi yang dimulai 
dengan perencanaan yaitu meeting 3 bulan sebelum jadwal 
penayangan untuk menentukan pengisi acara, content, gimmick, 
properti, penjadwalan, pembagian tugas untuk masing-masing crew, 
pembangunan stage, penyusunan skema teknis baik kamera dan 
lighting. 
2. Pada tahapan Produksi, program Ulang tahun “Dahsyat” yang ke 
empat ini dilakukan secara Live, dengan 3 waktu penayangan dalam 
sehari yaitu Pagi pada pukul 07.00-11.00 wib, lalu sore hari pada 
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pukul 15.00-17.00 wib dan malam hari pada pukul 20.30-00.00 wib. 
Hal ini bertujuan untuk lebih dekat dan persembahan spektakuler bagi 
sahabat dahsyat baik yang datang langsung ataupun yang di rumah. 
Bagi tim yang bertugas pada hari itu, diharuskan hadir paling lambat 
satu jam sebelum live. 
3. Pada tahapan Pasca Produksi yang dilakukan tim produksi program 
“Dahsyat” adalah menganalisa data share sebagai evaluasi dari hasil 
produksi yang telah dilakukan. Karena dilakukannya re-run program 
maka dari itu program ulang tahun “dahsyat” melewati proses editing 
untuk menselaraskan slot durasi yang ada. 
Terdapat analisis SWOT pada program spesial ulang tahun “Dahsyat”, 
yang dimana merupakan Strengths (Kekuatan) kedua host yaitu Raffi Ahmad dan 
Olga Syahputra serta konsep penayangan dan isi content yang mengenai musik 
dan gimmick yang bervariasi. Weakness (kelemahan) terdapat kesamaan konsep 
di setiap waktu penayangan, tidak adanya perbedaan yang mencolok dari ketiga 
waktu tersebut. Opportunities (Peluang) program ulang tahun “Dahsyat” 
berkesempatan menjalin kerjasama dengan media-media lain untuk mengisi 
content dan promosi event serta tidak terlepas dari adanya saling membuthkan 
antara “Dahsyat” dengan pengisi acara seperti artis/band untuk media 
berpromosi. Threats (ancaman) terdapat pada perubahan rundown yang sudah 
disesuaikan dengan data share, menyebabkan tampilan tidak maksimal. 
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5.2  Saran 
1. Dalam produksi, jika ada perubahan content, sebaiknya di beritahukan secara 
cepat dan serentak kepada tim yang bertugas agar tidak terjadi kesalahan 
dalam melakukan produksi. 
2. Host “Dahsyat” sebaiknya datang lebih tepat waktu 30 menit sebelum 
program dimulai. Begitu juga pemilihan pengisi acara yang tampil pada 
ulang tahun “Dahsyat” ini seharusnya lebih selektif. 
3. Para Host harus menghindari aksi-aksi dengan undur SARA atau pornografi, 
karena “Dahsyat” disaksikan berbagai kalangan dan usia. 
4. Dari 3 waktu penayangan yang ada, tidak terlihat perbedaan yang mencolok 
dari segi konseo dan penyajian content yang ada, sehingga tidak ada alur 
yang jelas dari waktu penayangan tersebut dan anti klimaks. 
